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Abstract. The present work aims to implement intelligent agent based 
characters of the theater play through the usage of the multiagent system 
development plataform Jason. The agents will be modelled using PopOrg. We 
also intend to use the technique of Interactive Storytelling in order to enhance 
the programming features of the agent based characters. 
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Resumo. O presente trabalho visa implementar personagens da peça teatral  
com base em agentes inteligentes através da plataforma de desenvolvimento 
de sistemas multiagentes Jason. Os agentes serão modelados através do 
PopOrg. Ademais, pretende-se usar a técnica de Interactive Storytelling a fim 
de aprimorar os recursos de programação dos personagens baseados em 
agentes. 
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1. Introdução 
Em um trabalho relacionado, há a proposta da modelagem de personagens da peça de 
teatro ``Auto da Compadecida" [Suassuna 2005] através de agentes inteligentes. Para 
tal, será utilizado um modelo denominado PopOrg, um modelo minimalista de 
organizações de sistemas multiagentes onde dois aspectos chave são representados: 
população e organização; permitindo que modelos mais complexos, se necessário, sejam 
desenvolvidos de forma modular [da Rocha Costa and Dimuro 2009]. 
O presente trabalho tem como objetivo a implementação de tais agentes. Para 
implementação é usada a ferramenta Jason, uma plataforma para desenvolvimento de 
sistemas multiagentes. Adicionalmente, pretende-se empregar a técnica de Interactive 
Storytelling na programação dos agentes. Esta técnica caracteriza-se pela utilização de 
atores autônomos, os quais criam o enredo através de suas interações em tempo real e de 
interferências do espectador, o que pode vir a alterar o enredo [Cavazza et al. 2001].  
Em uma peça de teatro, comportamentos, ações e papéis são explicitamente destacados. 
Isso viabiliza a utilização de agentes inteligentes para representação dos atores. Assim 
como a utilização do modelo PopOrg, empregado para destacar tanto a camada 
  
populacional (i.e., onde estão os personagens) como a camada organizacional (i.e., onde 
estão os papéis sociais desempenhados pelos personagens). Ademais, a descrição de uma 
história com personagens, comportamentos e enredos produz um cenário adequado para 
aplicação da técnica de InteractiveStorytelling. 
2.Sistemas Multiagentes e programação de agentes   
Yoav Shoham [Shoham 1993] em sua obra idealizou o conceito de programação 
orientada a agentes e o representou através da criação da linguagem de programação 
AgentSpeak, argumentando que mecanismos complexos utilizados por seres humanos 
para descrever e explicar sistemas complexos são úteis dentro da programação. 
Segundo [Wooldridge 2002], um agente é um sistema de computador situado em um 
ambiente capaz de realizar ações autônomas a fim de atingir seus objetivos em seu 
ambiente. Um sistema multiagentes é composto por múltiplos agentes interativos em um 
mesmo ambiente. Jason é uma plataforma para o desenvolvimento de sistemas 
multiagentes, implementada em Java, possuindo suporte para comunicação entre agentes, 
suporte a redes distribuídas e a capacidade de customização da arquitetura dos agentes  
[Bordini et al. 2007]. 
3. Considerações Finais  
Com o uso da plataforma Jason, o presente trabalho tem como objetivo a implementação 
de personagens modelados através do PopOrg, que com a adição da técnica de 
InteractiveStorytelling permitirá a criação de enredos e comportamentos mais dinâmicos 
para  a peça de teatro. 
Este trabalho encontra-se em fase inicial, logo alguns aspectos necessitam uma análise 
mais cautelosa, como a forma que será aplicada a técnica de InteractiveStorytelling ao 
sistema multiagentes. Com os resultados a serem obtidos, pretende-se definir uma forma 
diferente de implementar personagens autônomos.  
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